






2015 年度 ICU 夏期日本語教育（以下 SCJ）の C3 は初級終了段階のコースであるが、






そのような学習者の日本語力の差異に対応するために、今年度は 1 日 3 コマある授業











LMS は moodle であるが、SCJ では使用できないため、今年度の C3 では Edmodo とい
う LMS を用いた。
本稿では Edmodo と、それに組み合わせて使用した Lingt という 2 つのツールの特徴 1
を指摘し、それらのツールの利点、使用上の留意点を教師による振り返りとして報告す
る 2。
2．Edmodo ＜ https://www.edmodo.com/ ＞
2.1.　サイトへのアクセス
2008 年にイリノイ州シカゴにある二つの学校地区の教員が、互いの学校の生徒の日常
生活や授業の様子を情報交換する目的で設立した Edmodo は、2016 年 2 月現在 6300 万
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せる形で使用する。コース内の教師と学習者は同じ機関に所属している必要はないので、























Edmodo では、学習者に対する告知や教材などは、学習者の Timeline 上に配信される。
投稿のうちの 1 つだけはコース全体の最上部に貼り付けておく形（ “pinned post” と呼
ばれる : 図 1 参照）をとることが可能であるが、基本的には新しい情報が投稿されると






情報配信の際には日時を指定した予約配信 5 が可能である。C3 では教材や課題は全て
事前に配信予約をしておくようにした。
2.3.　Edmodo で配信できる課題
Edmodo 上の投稿は、大きく、 “Note（お知らせ）”、 “Assignment（課題）”、“Quiz（クイズ・
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図１ Edmodoの C3の Pinned Post 
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図１ Edmodoの C3の Pinned Post 
     














































































































































































































図７  Edmodoの Note機能で提示した聴解の音声素材と語彙など 
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図７  Edmodoの Note機能で提示した聴解の音声素材と語彙など 













図７  Edmodoの Note機能で提示した聴解の音声素材と語彙など 




























上述のように Edmodo の 課題機能は、Edmodo 以外のツールで作成した教材を組み合
わせて使用することも可能である。C3 で Edmodo と組み合わせて使用したツールの一つ
が Lingt である。本節では Lingt について紹介する。





































































































図 11　学習者が教師に ICU の印象を聞かれるという設定の会話の課題
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4 特定の学習者に限定した情報配信が可能であることも Facebook などと同様である。
異なるのは保護者も自分の子どもの学習記録にアクセスすることが可能な点であ
る。大学などの高等教育機関よりも中等教育機関で広く利用されているということ
が背景にあるのであろう。
5 30 分単位での指定となる。
6 学習者が漢字仮名交じり文で解答した場合には自動採点では誤答になるが、教師が
成績の記録を修正することは可能である。
